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Viral hepatitis are diseases characterized by hepatic inflammation which represent a considerable public health problem worldwide nowadays. Every year they’re responsible for thousands of deaths as well as loss of quality of life. Causal agents of these disorders are virus whose transmission mechanism can be enteral (VHA, VHE) or parenteral (VHB, VHC, VHD). In a low percentage of cases the disease becomes chronic, being cirrosis and hepatic cancer the main long-term complications. In this research, in addition to carrying out a bibliographic review, it’s analyzed the epidemiological situation of the most frequent hepatitis during the period 1997-2015 in Spain and Navarra from the available data of incidence rates and notified cases, disintegrating in function of variables such as the age, the gender and the autonomous community.
hepatitis, notifiable diseases, epidemiology, incidence.
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Las hepatitis virales son enfermedades caracterizadas por una inflamación hepática que representan, en la actualidad, un 
importante problema de salud pública a nivel mundial. Cada año, son responsables de miles de defunciones, así como de pérdida
de años en calidad de vida. Los agentes causales de estas afecciones son virus cuyo mecanismo de transmisión puede ser enteral 
(VHA, VHE) o parenteral (VHB, VHC, VHD). En un pequeño porcentaje de casos, la enfermedad se cronifica, siendo la cirrosis y el 
cáncer de hígado las principales consecuencias a largo plazo.
En el presente trabajo, además de llevar a cabo una revisión bibliográfica, se analiza la situación epidemiológica de las hepatitis 
más frecuentes durante el periodo 1997-2015 en España y Navarra, a partir de los disponibles de tasas de incidencia y casos 
notificados, disgregando en función de la edad, el sexo y la comunidad autónoma.
hepatitis, EDO, epidemiología, incidencia.
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